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Penderita Humman Immunodeficiency Virus (HIV) di Kota Semarang mengalami 
peningkatan dari tahun 2011 sebesar 427 kasus menjadi 520 kasus pada tahun 2012 dan 2013 
sebesar 430 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aplikasi fungsi manajemen 
pengelola layanan komprehensif berkesinambungan HIV-IMS di puskesmas. penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. pengumpulan data 
dengan menggunakan metode wawancara mendalam kepada 4 informan utama dan 5 
informan triangulasi. Hasil penelitian menunjukan fungsi perencanaan yang dilakukan 
meliputi identifikasi masalah, analisis faktor resiko dan penyusunan rencana kegiatan. Fungsi 
pengorganisasian untuk pembentukan tim pelaksana dilakukan sejak awal pelatihan diberikan 
namun masih terdapat beberapa posisi/keahlian yang belum ada, untuk formulasi jejaring 
kerjasama melibatkan berbagai instansi dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Fungsi 
pelaksanaan kegiatan pelatihan sudah diberikan, namun masih ada beberapa pelatihan yang 
belum diberikan sesuai dengan yang tercantum dalam buku pedoman pelaksanaan LKB HIV-
IMS. Fungsi pengawasan terdiri atas pengawasan internal oleh kepala puskesmas dan 
eksternal oleh Dinas Kesehatan Kota. Kesimpulan dan penelitian ini menunjukan fungsi-
fungsi manajemen sudah diberlakukan dalam manejemen layanan, saran bagi Dinas 
Kesehatan Kota Semarang diharapkan pengawasan bisa dilaksankan secara berkala.  
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